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1. INTRODUCCIÓN 
Las prácticas profesionales buscan en cualquier ámbito y como principal objetivo la 
preparación personal en el ambiente laboral, desarrollando las competencias adquiridas 
durante el transcurso de la educación superior. Mejorando las capacidades de liderazgo, 
trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, entre otras cualidades.  
El proyecto que se mostrara a continuación, es el culmen de lo experimentado durante las 
prácticas profesionales, realizadas en la entidad pública de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN, área de importaciones) de Santa Marta, Magdalena. Siendo 
residente en la división de control de garantías.  
Las pruebas laborales que afronte como practicante afianzaron mis conocimientos 
previamente asimilados. Y, además, permitiéndome observar los diferentes procesos y la 
correcta ejecución de los mismos. Como lo son los procesos de importación, control de 
garantías y su debido seguimiento. La ayuda de los manuales escritos y virtuales 
complementaron conceptos que debía tener en cuenta durante mi residencia. Los 
manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo que se espera 
de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e 
interrelaciones dentro y fuera de la empresa. (Monterroso, 2007) 
 Los diferentes tipos de dinámicas que se presentaron en el ámbito laboral, tanto procesos 
internos, como los casos que ocurrían a diario afianzaron mi formación universitaria. 
En el presente informe se mostrará el Servicio de Información Electrónica (SIE), 
implementado por la DIAN de forma virtual, para la facilitación de diferentes procesos 
administrativos y tramites correspondientes a la división de control de garantías. Además, 
se mostrará el resultado de mi intervención en dicha problemática, durante los 6 meses de 
prácticas profesionales.    
Se explicará diferentes conceptos que son de gran importancia en los procesos que 
conlleva el control de garantías de la DIAN. Finalmente se mostrará los resultados 
obtenidos durante los 6 meses de labor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
2.1 Generalidades de la empresa. 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se constituyó como una Unidad 
Administrativa Especial mediante Decreto 2117 de 1992, el cual entró en vigencia a partir 
el 1º de junio del año 1993, agrupándose la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con 
la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN). Mediante el Decreto 1693 de 1997 se dio la 
separación funcional creándose una Dirección General y dos Direcciones dependientes: 
una de Impuestos con competencia en materia tributaria y la de Aduanas con la 
competencia en materia aduanera y de control cambiario. 
Posteriormente en 1999 se requirió una reestructuración de la entidad para direccionar su 
objetivo de coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 
protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al 
debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la 
facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 
transparencia y legalidad, plasmado en el Decreto 1071 de 1999, e igualmente para 
constituirla como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, de carácter 
eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y presupuestal, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Consecutivamente atendiendo a los principios de modernización de la gestión pública y 
del sistema de gestión de la calidad y control interno, mediante el Decreto 4048 del 22 de 
octubre de 2008 por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adoptando así un modelo de organización 
y operación basada en procesos mediante el cual se planifica, mantiene y mejora continua 
el desempeño de los mismos, bajo un esquema de eficiencia, eficacia y efectividad con el 
propósito de crear valor y cumplir con las expectativas de los usuarios, teniendo como 
jurisdicción el territorio nacional y su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, la cual 
ejerce a través de 51 Direcciones Seccionales de Impuestos y/o Aduanas.  
La representación legal de esta institución está a cargo del Director General, quien puede 
delegarla de conformidad con las normas legales vigentes. Este cargo es de libre 
nombramiento y remoción; en consecuencia, se provee mediante nombramiento ordinario 
por parte del Presidente de la República. 
2.1.1 Misión 
En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de administrar 
con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, 
mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de comercio 
exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. 
2.1.2 Visión 
En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un alto 
nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, 
apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la economía 
nacional, gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales en su 
accionar institucional. 
2.1.3 Valores 
En la DIAN dentro del Código de Buen Gobierno adoptado mediante la Resolución 10621 
de octubre 31 de 2008, se incluye el Código de Ética, el cual tiene como pilares  
principales la misión y los valores institucionales que le dan fundamento, y constituyen el 
referente ético de los modelos, políticas, planes, estrategias y gestión corporativa, los 
cuales se relaciona a continuación: (DIAN, 2018) 
 
 Respeto: Es valoración y cuidado de sí mismo, de los demás, de la naturaleza y de 
las cosas. Es el aprecio y cuidado del ser, de la esencia de las personas, la vida y 
las cosas. Respeto es atención, consideración, tolerancia, miramiento, deferencia. 
El respeto es garantía de preservación de la naturaleza, la especie y la sociedad. 
 
 Honestidad: Es integridad y coherencia entre el mundo interno y externo, entre lo 
que se piensa, se siente y se hace en relación consigo mismo, con los demás y 
con las cosas. Honestidad es probidad, rectitud, honradez. La persona honesta 
lleva una vida íntegra, actúa con rectitud, y es honrada en toda circunstancia. La 
honestidad facilita la construcción del bien, la verdad y la belleza interior. 
 Responsabilidad: Es la capacidad de hacerse cargo libremente de las propias 
acciones y asumir sus consecuencias, en pro del bien común. Lo que hacemos 
trae consecuencias, según la coherencia que tenga con nuestra moral, las buenas 
costumbres o las leyes. La responsabilidad favorece el logro de metas individuales 
y colectivas y la construcción de la sociedad y la cultura. 
 Compromiso: Es la disposición de hacer y dar lo mejor de sí mismo en todo 
momento, para el logro de aspiraciones individuales y colectivas, el mejoramiento 
continuo y el bien mayor. Es la obligación contraída, la palabra dada y el empeño. 
El compromiso impulsa el mejoramiento de los procesos en los que se participa y 
ayuda en la construcción del bien común. 
 
 2.2 Organigrama 
 
Fuente: DIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 3. DIAGNOSTICO 
El principal objetivo del Servicio Información Electrónica, es facilitar y agilizar los trámites 
pertinentes relacionados con el control de garantías. Al iniciar mi residencia en la entidad 
comencé a detectar los inconvenientes que se presentaban con la correcta ejecución de 
esta herramienta evitando que no cumpla con el 100% de sus funciones.  
La plataforma virtual se encuentra disponible para la agilización de trámites de control de 
garantía, y así evitar la acumulación de personas en la sede administrativa. Actualmente, 
no se ejecuta en su totalidad todas las funciones debido al pleno desconocimiento de 
esta. Las jornadas de trabajo se vuelven lentas y engorrosas, yendo en dirección 
contraria a la misión y visión de la entidad, que habla de agilizar los procesos de 
comercio exterior. Ocasionando la inadecuada rotación de los funcionarios debido a que 
los más antiguos tienen por ende más experiencia y manejo de los tramites, evitando así 
que los practicantes y recién integrados en la institución no adquieran con rapidez la 
experiencia necesaria. 
Otro problema que se trata de evitar con la implementación al 100% de SIE, es la 
corrupción, dado al desespero de tratar de agilizar los trámites y que se acepten sin 
contratiempos las operaciones debidas. 
El estrés laboral que absorben los funcionarios debido a la presión que ejercen los 
usuarios que asisten en persona a la identidad, incomodando constantemente la 
aceptación de las operaciones. Además, la cantidad de funcionarios no son realmente 
suficientes para las grandes cantidades de trámites que se deben realizar.  
 
 4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo general 
Identificar, analizar y resolver los inconvenientes que acontecen la realización de trámites 
de control de garantías en el programa virtual SIE (Servicio de Información Electrónica) 
que tiene a disposición la DIAN. 
4.2 Objetivos específicos 
 Identificar la principal razón que acontece el no uso de este medio que brinda la 
entidad. 
 Analizar cada una de las falencias encontradas y desarrollar posibles soluciones a 
esta problemática. 
 Resolver los inconvenientes aplicando cada una de las posibles soluciones 
planteadas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 Análisis y administración 
Es la actuación aduanera efectuada en el control simultaneo o posterior en la cual se 
analiza y verifica la información consignada en la declaración de importación y en los 
documentos soporte presentados en su oportunidad previstos en el artículo 121 del 
Decreto 2685 de 1999 o normas que lo modifiquen, con el fin de determinar que la 
descripción parcial o incompleta o los errores u omisiones en la marca o serial en que se 
incurrió al describir la mercancía, no conllevan a que se trate de otra diferente a la 
inicialmente declarada, procediendo la legalización sin el pago de rescate.   
En uno de sus principios Max Weber nos habla del carácter racional y división del trabajo, 
en la cual se define que toda organización para lograr sus objetivos debe descomponer el 
trabajo total en operaciones. Los efectos beneficios que tiene sobre el perfeccionamiento 
de la tecnología y la reducción de los precios a escala mundial (Bernal, 2006).  
Hay una división sistemática del trabajo y del poder, estableciendo las atribuciones de 
cada participante. Así mismo cada participante tiene un cargo específico, funciones 
específicas y una esfera de competencia y responsabilidad. Por lo tanto, cada cual debe 
saber cuál es su tarea, cuál es la capacidad de mando sobre los otros, y sobre todo 
cuales son los límites de su tarea, derecho y poder, para no rebasar esos límites, no 
interferir en la competencia ajena y ni perjudicar la estructura existente. (Chiavenato, 
2006) 
5.2 Importación   
Según el decreto número 390 del 2016 por el cual se estable la regulación aduanera 
menciona la Importación como la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
Territorio Aduanero Nacional (TAN), también es considerada importación, la introducción 
de mercancías procedentes de un depósito franco al resto del TAN, cumpliendo una serie 
de requisitos y formalidades de orden legal que de no realizarse con exactitud ocasionan 
sanciones de orden económico o en una fracción de tipo penal. Además, se puede dar la 
perdida de la mercancía al pasar a manos del estado por decomiso.    
Según Mejía (2011), Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de 
mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del 
territorio aduanero nacional en los términos previstos en la normatividad vigente. 
5.3 Comercio exterior y comercio internacional. 
Se debe considerar al comercio como el nexo económico entre producción, consumo e 
inversión; al abastecer al consumidor final con géneros, se convierte en la última fase del 
proceso productivo. Partiendo del ámbito geográfico, el comercio se divide en comercio 
interior y exterior. El comercio interior abarca el conjunto de actividades mercantiles 
llevado a cabo a escala interna o nacional, realizada entre vendedores y compradores 
asentados dentro de las fronteras político-económicas de un país determinado, lo cual 
conlleva una circulación monetaria y una obligatoriedad jurídica nacionales. Al comercio 
exterior puede considerárselo como una técnica de economía exterior, denominada sector 
exterior; abarca el conjunto de relaciones de intercambio de bienes y servicios 
comerciales de un país (residentes) con socios extranjeros (no residentes) mediante 
ventas o compras que originan créditos y obligaciones en divisas y euros, relación que 
implica obligatoriedad jurídica nacional e internacional. Ha de calificarse de circulación 
mercantil exterior la de una economía nacional que, por regla, excede la frontera estatal. 
A través de ese proceso extraterritorial, la división nacional del trabajo se va ampliando y 
desemboca en la economía mundial (Lafuente, 2012).  
La diferencia entre comercio exterior y comercio internacional alude al comercio que se 
realiza entre dos entes económicos que van más allá de las fronteras nacionales: sin 
embargo, el termino comercio “internacional” da la impresión que la persona que hace 
referencia a esta actividad se encuentra en un punto elevado en el espacio, que le permite 
contemplar de una manera global, todas las actividades económicas, o al menos las más 
relevantes que dan entre los diferentes entes económicos que participan. Con respecto al 
termino comercio “exterior” da una connotación de un espectador que habla de este tipo 
de relaciones entre dos tipos de entes económicos, pero enfocados desde un lugar, o 
país, en el que se encuentran (UNAM, 2011; USMP, 2017).    
5.4 Control de garantías  
El grupo interno de trabajo Control de Garantías, pertenece a unas de las divisiones de 
gestión de la DIAN, en este caso se trata con operaciones aduaneras, que como la 
entidad adopto un modelo de gestión que es llamado Muisca (Modelo Unico de Ingresos, 
Servicios y Control Automatizado).  
Adicionalmente, para facilitar la administración, seguimiento y control de su modelo de 
operaciones, la DIAN clasifica los procesos en: estratégicos, misionales, de apoyo y 
evaluación y control. 
 
5.5 Beneficios de SIE control de garantías  
 
 Minimización de errores en la constitución de las garantías. 
 Menor tiempo de radicación y conocimiento de la información. 
 Control de las operaciones con cargo a la garantía global y exentas, sin que 
se requiera la presencia del usuario en la Entidad. 
 Servicio de alarmas de vencimiento de términos de las obligaciones. 
  
5.6 Etapas de SIE 
 
 
 
 
5.7 Gestión y mejoramiento de procesos. 
Estos hacen parte de los principales pilares de las entidades, que buscan siempre un gran 
desarrollo y fortalecer la calidad de los servicios que presta. Si la institución tiene claro 
que, a través del control y la utilización de las herramientas disponibles, las actividades 
que se lleven a cabo en la institución cumplirán satisfactoriamente el 100% de sus 
funciones. Teniendo claro que se tiene que mantener desarrollando los programas para 
que su utilidad se mantengan a largo plazo. 
“La alineación de las operaciones con las prioridades estratégicas, a través de la gestión 
de sus procesos, es un elemento clave en la búsqueda de la calidad y competitividad a 
largo plazo.  Algunos autores (Davenport, Galloway, Harrington) han definido el 
mejoramiento de procesos como el análisis sistemático del conjunto de actividades 
interrelacionadas en sus flujos, con el fin de cambiar para hacerlos más efectivos, 
eficientes y adaptables y así lograr aumentar la capacidad de cumplir los requisitos de los 
clientes, buscando, que durante la transformación de las entradas, se analicen los 
procesos para optimizarlos con el propósito de obtener salidas que creen o agreguen 
valor a la organización” (Serrano Lupita, 2012) 
5.8 Régimen de importación 
Según la cámara de comercio de Bogotá (2017), en Colombia existen tres regímenes de 
importación, el de libre (Automática), previa (No automática) y prohibida importación. 
Decreto 925 de 2013.  
- Libre: productos que se pueden importar libremente, cumpliendo con el lleno de 
los requisitos legales (documentos, pago de tributos aduaneros, normas técnicas, etc.), se 
solicitara el trámite de registro de importación cuando las mercancías a importar requieren 
algún requisito, permiso o autorización.  
-Previa: productos que antes de su llegada al territorio aduanero nacional, deben 
obtener autorización por parte de Ministerio de Comercio industria y Turismo para ser 
importados; la autorización se otorga por medio de una “Licencia Previa de Importación” 
que se tramita en la ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 
-Prohibida: productos que bajo ninguna circunstancia puede ser importados, 
establecido en la Constitución política de Colombia. 
 
 
 
 
  
6. PROPUESTA 
 
El Servicio de Información Electrónica tiene como objetivo principal facilitar, agilizar los 
procesos de radicación y aceptación, de garantías específicas y globales que se 
constituyen a favor de la DIAN; al igual que el proceso de control y declaratoria de 
cumplimiento de las operaciones que requieren garantía. Todo lo anterior dicho está 
establecido de forma virtual, y a la disponibilidad de la ciudadanía que requiera los 
servicios. Sin embargo, la falta de divulgación de dicho sistema, ha traído como 
consecuencias el aletargamiento de dichos procesos en la división de control de 
garantías, dado que el tiempo que ocupa realizar estos trámites y la cantidad de 
solicitantes superan a la capacidad laboral de los funcionarios disponibles creando un 
ambiente laboral con una gran carga de estrés. 
 
Al identificar el problema, la divulgación de este medio promoverá el uso de esta 
herramienta, llevando a cabo todas las funciones por la cual se creó. Sin embargo, la no 
ejecución de todas las funciones y el pleno conocimiento de este programa por parte de la 
comunidad, continuara trayendo inconveniente a la entidad y retrasos en los tramites 
hacia los usuarios. 
Antes de ejecutar la divulgación de la herramienta, debo de conocer de ante mano cómo 
funciona este y lo que ofrece, dedicar el tiempo para comprender y poder transmitir esto a 
los usuarios.  
  
  
 
7. PLAN DE ACCIÓN 
Actividades/Meses 
 
Noviembre 
 
Diciembre 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Acoplamiento al 
ambiente laboral 
X X X X                     
Organización de 
Documentación y 
archivo. 
  X X X X X X X X X X             
foliación de 
expedientes. 
    X X X X X X X X             
Verificación y 
organización de 
documentación 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actualización de 
registros de 
operaciones 
          X X X X X X X X X X X X X X 
Actividades 
conforme a las 
funciones del 
grupo 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Redacción del 
informe final de 
practicas 
              X X X X X X X X X X 
 
 Acoplamiento al ambiente laboral: (Duración 2 semanas).  
 Organización de Documentación y archivo: (Duración 8 semanas). 
 foliación de expedientes: (Duración 8 Semanas). 
 Verificación y organización de documentación: (Duración 18 Semanas). 
 Actualización de registros de operaciones: (Duración 14 Semanas). 
 Actividades conforme a las funciones del grupo: (Duración 24 semanas). 
 Redacción del informe final de prácticas: (Duración 8 Semanas). 
 8. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 Acoplamiento al ambiente laboral: Presentación ante los funcionarios, etapa de 
capacitación sobre las actividades y procesos a realizar durante la instancia en la entidad. 
(Duración 2 semanas). 
 Organización de Documentación y archivo: Documentos soportes sobre las operaciones 
que diariamente se realizan en la división, se deben organizar, crear expedientes con todas 
las importaciones que se realicen con el fin de tener una orden y diferenciación de cada 
procedimiento. (Duración 8 semanas)  
 foliación de expedientes: Enumeración de cada una de las hojas(Folios) que contiene los 
expedientes, ya que por normas de la entidad se debe tener cierto límite de folios por 
carpeta (200 Folios) o cajas (1200 folios). (Duración 8 Semanas). 
 Verificación y organización de documentación: Verificación en la plataforma SYGA de las 
declaraciones de importación, para luego ser divididas y organizadas por tipo de 
modalidad e importador. (Duración 18 Semanas). 
 Actualización de registros de operaciones: Se procede a la alimentación del inventario 
detallado que se maneja internamente sobre las operaciones realizadas cada mes. 
(Duración 14 Semanas). 
 Actividades conforme a las funciones del grupo: Disponibilidad a la realización de cualquier 
actividad o tarea que se presente en la división y/o grupo de trabajo. (Duración 24 
semanas). 
 
 
9. RESULTADOS 
 
Al finalizar el tiempo de evaluación se observaron mejorías en el flujo de operaciones 
desde la iniciación de mi residencia profesional, dado que al mostrar a los usuarios la 
herramienta SIE, con todas las funciones  capaces de realizar y con el ahorro de tiempo 
que este conlleva, produjo un descenso en la carga laboral, siendo esto contrastante al 
riguroso y problemático tramite manual con el que se venían realizando las labores en la 
división de garantías, si bien para algunos usuarios se les dificulta el cambio de la 
metodología y de los procesos que normalmente realizaban, se obtuvieron resultados 
positivos, ya que el tiempo invertido en desplazarse hasta la entidad se podría redistribuir 
en otras labores.    
La realización de este periodo de prácticas profesionales permitió afianzar conocimientos 
técnicos de aduanas y la normativa con respecto al control de garantías del comercio 
exterior en Colombia. Conocer de cerca el campo de las exportaciones, importaciones y 
sus diferentes modalidades contribuyo a mi residencia crecer como un profesional con 
una perspectiva diferente del campo laboral, con mayor responsabilidad y sensatez.  
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, presenta el ambiente perfecto para el 
desarrollo de cualquier estudiante que desee iniciar sus prácticas profesionales y conocer 
a fondo los procesos que cimientan el comercio exterior de nuestro país, ya que 
diariamente nos vemos rodeados de situaciones que ponen a prueba los conocimientos 
adquiridos en el alma mater, pero a su vez nos dejan enseñanzas y aprendizaje de cómo 
lidiar circunstancias con las que podemos encontrarnos a diario. 
De esta grata experiencia puede adquirir habilidades que en un futuro me ayudaran en el 
ámbito laboral, como lo son: el trabajo en equipo, ya que este proceso esta enlazado con 
otras divisiones y es importante un trabajo mancomunado para agilizar las operaciones. 
Manejo en la atención en los usuarios, si bien los funcionarios de entidad siempre se 
preocupan por prestar una buena atención y garantizar el servicio, se presentan 
situaciones en los que guardar la tolerancia y sobrellevar los casos es la mejor opción, 
debido a la actitud que presentan algunos de los usuarios a la hora realizar alguna 
solicitud de sus operaciones. 
Saber recibir críticas constructivas, es de apreciar la gran trayectoria y experiencia con 
que cuentan los funcionarios de la DIAN sobre la relación de las operaciones del 
Comercio Exterior, así que cualquier consejo o corrección que se nos haga, aceptarla con 
la mejor disposición y aprender de nuestros errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el desarrollo transparente, ágil y preciso de trámites de control de garantía, el uso de 
este sistema eleva satisfactoriamente los aspectos anteriores dichos. Debido a que este 
es la visión de la entidad. Estos procesos son importantes, ya que se le lleva control a 
operaciones aduaneras que realizan los importadores y, además, facilita la creación de 
registros como los son de pagos tributo aduanero que son para la legalización de 
mercancías que llegan a través de los puertos. Fomentando la transparencia y la 
honestidad. El programa SIE presenta aspectos positivos, ya que cumple con las 
funciones para la cual se creó, facilitando todo tipo de procesos y tramites.  
La importancia del control de garantías que se lleva a cabo, no tiene precedentes, ya que 
esta división controla las operaciones que realicen los usuarios aduaneros permanentes, 
revisión de los pagos de los tributos aduaneros debido a la nacionalización de la 
mercancía que entra por los puertos de la ciudad, evitando así problemas de corrupción y 
estafas. 
 
Se mostrarán algunas recomendaciones a continuación:  
  
 Una mayor inversión a la implementación del programa, que claramente 
demuestra una optimización de tiempo en las operaciones de comercio exterior. 
 Mas divulgación y socialización del programa la ciudadanía, dado que el 
desconocimiento de este es la causa que conlleva al aletargamiento de procesos y 
tramites 
 Contratación de mayor personal de trabajo para agilizar los procesos y liberar 
carga laboral a los que ya están establecidos.  
 Actividades Pendientes: 
 
Acoger a un mayor grupo de usuarios, para una pronta socialización del programa de 
garantías, ya que es de suma importancia tanto para los funcionarios como para los 
importadores, exportadores y agencias de aduanas implementen lo más pronto posible la 
nueva metodología y forma de trabajo, puesto que se obtendrán aún mejores resultados 
en los tiempos de los tramites de las operaciones, además de una disminución de los 
gastos que estas operaciones incurren. 
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13. ANEXOS 
 
Imagen 1: Ambiente de trabajo en la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
  
Imagen 2: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Marta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
